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Kebijakan dividen menjadi perhatian banyak pihak seperti pemegang saham, kreditor maupun pihak
eksternal lain yang memiliki kepentingan dari informasi yang dikeluarkan perusahaan. Melalui kebijakan ini
perusahaan memberikan sebagian dari keuntungan bersih kepada pemegang saham secara tunai. Penelitian
ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Managerial Ownership Structure, profitabilitas,
pertumbuhan penjualan dan MTBV terhadap kebijakan dividen. Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
kebijakan dividen.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2013. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling
yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data menggunakan analisis
regresi linear berganda. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, pertumbuhan penjualan dan
rasio harga pasar terhadap nilai buku (MTBV) tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sedangkan
variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, artinya semakin tinggi profitabilitas
maka semakin tinggi juga dividen yang dibagikan
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Dividend policy to the attention of many parties such as shareholders, creditors or other external parties that
have an interest from the information issued by the company. Through this company policy gives a portion of
net profits to shareholders in cash. This study aims to examine and analyze the effect of Managerial
Ownership Structure, profitability, sales growth and MTBV on dividend policy. The benefits of this research
are expected to be a reference and comparison for future studies related to dividend policy. 
The population used in this study is a manufacturing company that is listed on the Indonesia Stock Exchange
(IDX) during the years 2009-2013. Sampling was purposive sampling method of sample selection based on
certain considerations. Analysis using multiple linear regression analysis. 
The results of hypothesis testing showed that managerial ownership variables, sales growth and the ratio of
market price to book value (MTBV) had no effect on dividend policy. While the positive effect on the
profitability variable dividend policy, the higher profitability increases dividends
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